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ࡘ࠿ࢇࡔࡾ㸪Ⰽู࡟୪࡭ࡓࡾࡋ࡚㸪⠂࡛ࡘ࠿ࡴά
ື࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ  
ᨭ᥼࡛ࡣ㸪⋢ࡢⰍࢆ࢜ࣞࣥࢪࡢࡳ࡟ࡋ㸪ᩘ ࡶ
ಶ࡟ῶࡽࡋࡓࠋᑐ㇟ඣࡣࠕࡣࡋࡘ࠿ࡳࠖࡢᣦ♧
ᚋ㸪⮬ศ࡛⠂ࢆᣢࡗ࡚⋢ࢆࡘ࠿ࡳ㸪⿄࡟ධࢀࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋྲྀࡾ࠿࠿ࡿࡲ࡛ࡢᡤせ᫬㛫ࡣ⛊
ࡔࡗࡓࠋணᐃ᫬㛫ࡼࡾ᪩ࡃάືࡀ⤊஢ࡋ㸪ࠕ⤥㣗
࡟⾜ࡁࡓ࠸ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓᣦᕪࡋ࡛ࡢせồࡀぢࡽࢀࡓ
ࡀ㸪➹⪅ࡀᥦ♧ࡋࡓࣃࢬࣝ㐟ࡧࢆᑐ㇟ඣࡀཷࡅධ
ࢀࡓࡇ࡜࡛㸪➹⪅࡜୍⥴࡟ࣃࢬࣝ㐟ࡧࢆࡋ࡚㐣ࡈ
ࡋࡓࠋ
ղゝㄒᣦ♧࡜෗┿࣮࢝ࢻࢆే⏝ࡋࡓᥦ♧㸦ᨭ᥼
㹼ᨭ᥼
ᨭ᥼࡛ࡣ㸪᭱ึ࡟෗┿࣮࢝ࢻࢆᥦ♧ࡋ㸪ᑐ㇟
ඣࡀど⥺ࢆྥࡅ࡚࠿ࡽゝㄒᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪ࠕࡣࡋ
ࡘ࠿ࡳࠖࡢάື࡟᢬ᢠࢆ♧ࡍᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋ➹
⪅ࡀ⠂࡛ࣇ࢙ࣝࢺ⋢ࢆࡘࡲࢇ࡛⿄࡟ධࢀࡿ࡜࠸ࡗ
ࡓ୍㐃ࡢᡭ㡰ࢆᅇ♧ࡋ࡚㸪෌ᗘ㸪ᑐ㇟ඣ࡟⠂ࢆ
Ώࡍ࡜⮬ศ࠿ࡽάື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᡤ
せ᫬㛫ࡣ⛊ࡔࡗࡓࠋᨭ᥼ࡣ⛊㸪ᨭ᥼
ࡣ⛊࡜ᡤせ᫬㛫ࡀ▷⦰ࡋࡓࠋ   
ᨭ᥼࡛ࡣ㸪ᤵᴗ㛤ጞ࠿ࡽ╔ᖍࡍࡿࡲ࡛࡟᫬㛫
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


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ࡀ࠿࠿ࡾ㸪ࠕࡣࡋࡘ࠿ࡳ ࡢࠖᥦ♧ᚋࡶᩍᮦࢆ⿄࡟ࡋ
ࡲ࠾࠺࡜ࡋ㸪ዲࡁ࡞㐟ࡧࢆᣦᕪࡋ࡛せồࡋࡓࠋᑐ
㇟ඣࡣ᳔Ꮚ࠿ࡽୗࡾࡓࡲࡲࡔࡗࡓࡀ㸪➹⪅ࡶᗋ࡟
ᗙࡾ㸪ࣔࢹࣝࢆ♧ࡋ࡚࠿ࡽ⠂ࢆΏࡍ࡜㸪άື࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᡤせ᫬㛫ࡣ⛊ࡔࡗࡓࠋ
  ᨭ᥼ࡶᤵᴗ㛤ጞ᫬࠿ࡽ╔ᖍࡍࡿࡲ࡛࡟᫬㛫ࡀ
࠿࠿ࡗࡓࠋࠕࡣࡋࡘ࠿ࡳ ࡢࠖάືᥦ♧࡛ࡣ㸪෗┿࢝
࣮ࢻࢆᮘࡸ⿄࡟ࡋࡲ࠾࠺࡜ࡋࡓࠋዲࡁ࡞㐟ࡧࢆᣦ
ᕪࡋ࡛せồࡋࡓࡾ㸪ᮌ〇ࣃࢬࣝࡸ✚ࡳᮌ➼ࡢ㐟ල
ࢆฟࡑ࠺࡜ࡋࡓࡾࡍࡿ⾜ືࡀぢࡽࢀࡓࠋ➹⪅ࡀᗋ
࡟ᗙࡾ࡞ࡀࡽ⠂࡛ࣇ࢙ࣝࢺࢆࡘ࠿ࡴ࡜࠸ࡗࡓࣔࢹ
ࣝࢆ♧ࡋ㸪ࣇ࢙ࣝࢺ⋢ࡢᩘࢆಶ࡟ῶࡽࡋ࡚෌ᗘ
ࠕࡣࡋࡘ࠿ࡳࠖࢆᥦ♧ࡋࡓࡀ㸪άືࢆ⾜ࢃࡎ㸪ᩍ
ᐊࡢᚋࢁ࡟⛣ືࡋ࡚㸪⮬ศࡢ㢌ࢆ྇ࡁ࡞ࡀࡽ኱ࡁ
࡞ኌࢆฟࡍ➼ࡢ᢬ᢠࡀᙉࡃぢࡽࢀࡓࡓࡵ㸪ࠕࡣࡋࡘ
࠿ࡳࠖࡢάືࢆྲྀࡾࡸࡵࡓࠋ
ճゝㄒ࡟ࡼࡿᣦ♧㸦ᨭ᥼࣭ᨭ᥼㸧
ᨭ᥼࣭ ᨭ᥼࡛ࡣ㸪ࠕࡣࡋࡘ࠿ࡳࠖ࡟ྲྀࡾ࠿࠿
ࡿࡲ࡛ࡢᡤせ᫬㛫ࡣࡑࢀࡒࢀ⛊࡜⛊ࡔࡗࡓࠋ
ᨭ᥼࡛ࡣ㸪ゝㄒᣦ♧ࢆ⪺࠸࡚㸪ᗋ࡟⨨࠸࡚࠶ࡿ
ᩍᮦࢆᣦᕪࡋࡓࠋάື⤊஢ᚋ㸪ᑐ㇟ඣࡣᡞᲴ㸦ዲ
ࡁ࡞㐟ࡧ㐨ලࡀධࡗ࡚࠸ࡿᲴ㸧ࢆᣦᕪࡋ㸪⮬ศ࡛
㑅ࢇࡔࣃࢬࣝࢆࡋ࡚⤥㣗ࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࢆ㐣ࡈࡋࡓࠋ    

ڦゝㄒᣦ♧ڦゝㄒᣦ♧㸩෗┿࣮࢝ࢻ    









㸦ᨭ᥼ᅇᩘ㸧
ᅗ㸰 ࠕࡣࡋࡘ࠿ࡳࠖࢆጞࡵࡿࡲ࡛ࡢᡤせ᫬㛫

෗┿࣮࢝ࢻࡢᥦ♧ࡢ௙᪉ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ཯ᛂ
  ゝㄒᣦ♧࡟෗┿࣮࢝ࢻࢆే⏝ࡋࡓᥦ♧࡟ࡘ࠸࡚㸪
 ᣦ♧ࡢ௙᪉ࡸ෗┿࣮࢝ࢻࡢᥦ♧ࡋࡓ఩⨨ࢆࣅࢹ࢜
グ㘓࠿ࡽ᳨ドࡋࡓࠋ⾲࡛ࡣ㸪ゝㄒᣦ♧࡜෗┿࢝
࣮ࢻࢆే⏝ࡋࡓᨭ᥼ᅇᩘࢆᨭ᥼㹼ᨭ᥼࡜ࡋ࡚
⾲グࡋࡓࠋࡲࡓ㸪᳨ド㡯┠ࡣ㸪ࠕど⥺㊥㞳 ࠖࠕど⥺
㧗ࡉ ࠖࠕὀど ࠖࠕ᫬㛫ࠖ࡜ࡋ࡚⾲グࡋ㸪௨ୗࡢศᯒ
⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟⪃ᐹࡋࡓࠋ
⾲㸯 ᣦ♧ࡢฟࡋ᪉࡜ᑐ㇟ඣࡢ཯ᛂ
㻌 㻌 ᨭ᥼ ᨭ᥼㸲 ᨭ᥼ ᨭ᥼ ᨭ᥼
ど⥺㊥㞳 ⣙੉ ⣙੉ ⣙੉ ⣙੉ ⣙੉
ど⥺㧗ࡉ ┠ࡼࡾ ୖ ┠࡜ྠࡌ ┠࡜ྠࡌ ┠ࡼࡾ ୖ ┠ࡼࡾ ୖ
 ὀど ڸ ڸ ࠐ ڸ ڸ
 ᫬㛫 ⛊ ⛊ ⛊ ⛊

 㸨ᨭ᥼㹼ᨭ᥼ゝㄒᣦ♧࡜෗┿࣮࢝ࢻࢆే⏝ࡋࡓᨭ᥼
 㸨ど⥺㊥㞳㸸ᑐ㇟ඣ࡜෗┿࣮࢝ࢻ࡜ࡢ㊥㞳㸦੉㸧
 㸨ど⥺㧗ࡉ㸸ᑐ㇟ඣ࡟෗┿࣮࢝ࢻࢆᥦ♧ࡋࡓ᫬ࡢ㧗ࡉ
 㸨ὀど㸸෗┿࣮࢝ࢻࢆぢࡓ㸦ۑ㸧㸪ぢ࡚࠸࡞࠸㸦ڸ㸧
 㸨᫬㛫㸸ࠕࡣࡋࡘ࠿ࡳࠖ࡟ྲྀࡾ࠿࠿ࡿࡲ࡛࡟࠿࠿ࡗࡓ᫬㛫
 
෗┿࣮࢝ࢻᥦ♧᫬ࡢᑐ㇟ඣࡢ⾜ືࢆศᯒࡋࡓ⤖
ᯝ㸪ゝㄒᣦ♧࡜෗┿࣮࢝ࢻࢆే⏝࡛ࡢᨭ᥼࡜ᨭ
᥼ࡢ᫬࡟Ẽᣢࡕࢆࢫ࣒࣮ࢬ࡟ษࡾ᭰࠼࡚άື࡟
ྥ࠿࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓඹ㏻ࡢ㡯┠ࡣ㸪ど⥺ࡢ㊥㞳㸦⣙
੉㸧࡜ど⥺ࡀ┠࡜ྠࡌ㧗ࡉࡢ᫬࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
ᨭ᥼࡛ࡣ㸪ᥦ♧ࡋࡓ෗┿࣮࢝ࢻࢆ⣙⛊ὀどࡍ
ࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋ

㸲 ⪃ᐹ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟ᅾ⡠ࡍࡿゝㄒᣦ♧
ࡢ⌮ゎ࡟ᅔ㞴ᛶࢆ♧ࡍ▱ⓗⓎ㐩ࡢ㐜ࢀࢆక࠺㔜」
㞀ᐖඣࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ゝㄒᣦ♧࡜෗┿࣮࢝ࢻࢆే
⏝࡛ࡢᥦ♧ࡀḟࡢάື࡬ࡢษࡾ᭰࠼࡟ࡶࡓࡽࡍຠ
ᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࡑࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ẽᣢࡕ
ࡢษࡾ᭰࠼࡟࠿࠿ࡿ᫬㛫ࡢ▷⦰ࢆᣦᶆ࡜ࡋ᳨࡚ド
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ゝㄒᣦ♧ࡢࡳࡢᥦ♧᪉ἲ
࡜ゝㄒᣦ♧࡜෗┿࣮࢝ࢻࢆే⏝ࡋࡓᥦ♧᪉ἲ࡟ࡣ
᫬㛫ࡢᕪࡀぢࡽࢀࡎ㸪どぬ᝟ሗࡢ᭷ຠᛶࢆุ᩿ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋ௨ୗ㸪⤖ᯝࡢ㡯┠࡟ἢࡗ࡚
⪃ᐹࢆ㏙࡭ࡿࠋ
ࠕࣅ࣮ࢬ㏻ࡋࠖࡢάື⤊஢࠿ࡽࠕࡣࡋࡘ࠿ࡳࠖ
ࡢάື࡟ྲྀࡾ࠿࠿ࡿࡲ࡛ࡢᡤせ᫬㛫
 ᨭ᥼࣭ᨭ᥼࣭ᨭ᥼ࡢゝㄒᣦ♧࡟ࡼࡿᥦ♧࡜
ᨭ᥼㹼ᨭ᥼ࡢ෗┿࣮࢝ࢻࢆే⏝ࡋࡓゝㄒᣦ♧
࡟ࡼࡿᥦ♧ࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ㸪෗┿࣮࢝ࢻࢆే⏝ࡋ
ࡓゝㄒᣦ♧ᨭ᥼㹼ᨭ᥼㸵ࡢᚋ࡟㸪෌ᗘ㸪ゝ ㄒᣦ♧
ࡢࡳࡢᨭ᥼࣭ ᨭ᥼ࡀ᫬㛫ⓗ࡟㏿࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ᑐ㇟ඣࡣゝㄒᣦ♧ᚋ㸪⛊ᚋ࡟ᥦ♧ࡋࡓࠕࡣࡋࡘ࠿
ࡳࠖࡢᩍᮦࢆぢ࡚࠿ࡽάື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠋࡇ
ࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࠕࡣࡋࡘ࠿ࡳࠖࡢᩍᮦࡀ㸪ᑐ㇟ඣ࡟࡜ࡗ
࡚ࡢ᭷ຠ࡞どぬ᝟ሗ࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼
ࡽࢀࡓࠋ≉࡟㸪ᨭ᥼ࡢゝㄒᣦ♧࡛ࡣ㸪ࠕḟࡣ㸪ࡣ
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ࡋࡘ࠿ࡳࢆጞࡵࡲࡍࠖ࡜ᥦ♧ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ᑐ㇟
ඣࡣᗋ࡟⨨࠸࡚࠶ࡗࡓࠕࡣࡋࡘ࠿ࡳࠖࡢᩍᮦࢆᣦ
ᕪࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ᅇᩘࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡛㸪ゝㄒ㸦༢
ㄒ㸧࡜ࠕࡣࡋࡘ࠿ࡳ㸦ලయ≀㸧ࠖ ࡀ୍⮴ࡍࡿᏛ⩦࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
෗┿࣮࢝ࢻࡢᥦ♧ࡢ௙᪉ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ཯ᛂ
どぬ᝟ሗࢆేࡏࡓゝㄒᣦ♧ࡢᨭ᥼ ࣭ᨭ᥼  ࡛
ࡣ㸪ࠕど⥺㊥㞳ࠖࡀᨭ᥼࡜ྠࡌ⣙੉ࡢ㊥㞳ࡔ
ࡗࡓࡀ㸪ど⥺㧗ࡉ࡜ὀどࡢ㡯┠࡟㸪෗┿࣮࢝ࢻࢆ
ᥦ♧ࡋࡓ᫬ࡢ┠ࡢ㧗ࡉࡸど⥺ࡢྥࡁࡢ㐪࠸ࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪ࣅ࣮ࢬ㏻ࡋ⤊஢ᚋ࡟᳔Ꮚ
࠿ࡽୗࡾ࡚ᗋ࡟ᗙࡗࡓ≧ែ࡛ࡢᥦ♧ࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚➹⪅ࡣ㸪෗┿࣮࢝ࢻ࡟ព
㆑ࢆྥࡅࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕࡣࡋ
ࡘ࠿ࡳࠖࡢᩍᮦࢆᥦ♧ࡋࡓᚋ࡟㸪ᑐ㇟ඣࡣ㸪➹⪅
࡟⠂ࢆΏࡋࡓࡾ㸪ዲࡁ࡞㐟ලࢆᣦᕪࡋࡓࡾࡍࡿ➼
ࡢ⾜ືࡀぢࡽࢀࡓࠋᨭ᥼ࡢሙ㠃࡛㸪➹⪅ࡀᥦ♧
ࡋࡓ෗┿࣮࢝ࢻࢆᡭ࡟࡜ࡗ࡚⿄࡟ධࢀࡼ࠺࡜ࡍࡿ
⾜ື࠿ࡽ㸪෗┿࣮࢝ࢻࡀ♧ࡍάືࡢព࿡ࡣ⌮ゎ࡛
ࡁ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡜᥎ ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ዲࡁ࡞㐟
ල࡟ព㆑ࡀྥ࠸࡚ࡋࡲࡗࡓ᫬࡟ࡣ㸪άືෆᐜࢆ♧
ࡍ෗┿࣮࢝ࢻࡢᥦ♧ࡔࡅ࡛ࡣࠕࡣࡋࡘ࠿ࡳࠖࡢά
ື࡟Ẽᣢࡕࢆษࡾ᭰࠼ࡉࡏࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚୙༑ศࡔ
ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ᯇୗࡽ㸦㸧ࡣ㸪෗┿άືࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ⏝
࠸ࡓᙉ໬Ꮚࡢどぬⓗ࡞ᥦ♧ࡀ㸪άືᛶᙉ໬Ꮚࡢ㐜
ᘏ࡟ຠᯝⓗࡔࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ࠕࣅ࣮ࢬ㏻ࡋࠖ࡜ࠕࡣࡋࡘ࠿ࡳࠖ⤊஢ᚋࡢḟࡢά
ືࢆ♧ࡍ෗┿࣮࢝ࢻࢆᥦ♧ࡋ࡚㸪άື඲యࡢὶࢀ
ࢆ㡰␒࡟♧ࡍ᪉ἲࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛㸪άືࢆ♧
ࡍ෗┿࣮࢝ࢻࡢ᭷ຠᛶࡀ㧗ࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃
࠼ࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᨭ᥼ ࣭ᨭ᥼  ࡢゝㄒᣦ♧ࡢࡳ
ࡢᥦ♧࡛ࡣ㸪➹⪅ࡀᑐ㇟ඣ࡟ࠕඛ⏕ࢆぢ࡚ࠖ࡜ὀ
ពࢆྥࡅ࡚࠿ࡽゝㄒᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡛➹⪅࡟ど
⥺ࢆྥࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࠕḟࡣ㸪ࡣࡋࡘ࠿ࡳࢆጞ
ࡵࡲࡍࠖ࡜ࡢᩍᮦࢆᥦ♧ࡋࡓ㝿ࡢᑐ㇟ඣࡢ཯ᛂࢆ
ศᯒࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ど⥺ࡢ㧗ࡉࡣᑐ㇟ඣࡢ┠࡜ྠࡌ
㧗ࡉ࡛㸪ど⥺㊥㞳ࡣ෗┿࣮࢝ࢻ࡜ྠࡌ⣙੉࡛࠶
ࡗࡓࠋάື࡬ࡢษࡾ᭰࠼ࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪ὀど࡛ࡁ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪ᑐ㇟ඣ࡟࡜ࡗ࡚ᑐ㇟≀
ࢆὀどࡋࡸࡍ࠸ࡢࡣ┠࡜ྠࡌ㧗ࡉ࡛ど⥺ࡢ㊥㞳ࡣ
⣙੉࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽ᥎ ࡉࢀࡓࠋ

㸳 ௒ᚋࡢㄢ㢟
 ௒ᅇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ゝㄒᣦ♧ࡢࡳࡢሙྜࡶ㸪┤ᚋ
࡟ᥦ♧ࡋࡓᩍᮦ⮬యࡀどぬ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ാ࠸࡚ࡋࡲ
ࡗࡓࡓࡵ㸪෗┿࣮࢝ࢻࡢຠᯝࢆ♧ࡍୖ࡛ẚ㍑ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋ෗┿࣮࢝ࢻࡢຠᯝࢆ᫂☜࡟ࡋ
࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪ゝㄒᣦ♧ᚋ࠿ࡽᩍᮦᥦ♧ࡲ࡛ࡢ
᫬㛫タᐃ࡟ࡘ࠸࡚㸪᳨ウࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ሙࡢタᐃ࡟࠾ࡅࡿ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᩍᐊࡢ❆ഃ࡟ᮘࢆ㓄⨨ࡋ㸪ࣃ࣮ࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ௙ษ
ࡿࡇ࡜࡛㸪ᑐ㇟ඣ࡟࡜ࡗ࡚୙Ᏻ࡞どぬ᝟ሗࢆ㑊ࡅ
ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᨭ᥼࣭ᨭ᥼࡛ࡣ㸪┠
ࡢᒆࡃ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿዲࡁ࡞ᩍᮦࢆᣦᕪࡋ࡛せồࡋ㸪
࡛ࡁ࡞࠸࡜ࢃ࠿ࡿ࡜ᗋ࡟ᗙࡾ㎸ࢇࡔࡾ኱ࡁ࡞ኌࢆ
ฟࡋࡓࡾࡍࡿ➼ࡢ⾜ືࡀぢࡽࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ
࡚㸪෗┿࣮࢝ࢻࢆὀどࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ᑐ㇟ඣࡀど⥺ࢆᏛ⩦࡟㞟୰࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡇ
࡜ࡣ㸪෗┿࣮࢝ࢻࡢຠᯝࢆᅗࡿୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡾ㸪
௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟㸪ᑐ㇟ඣࡀ⮬ศࡢせồࢆཷࡅධࢀࡽࢀ࡞
࠸᫬ࡢẼᣢࡕࢆษࡾ᭰࠼ࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄢ㢟ࡀṧ
ࡗࡓࠋゝㄒᣦ♧࡜෗┿࣮࢝ࢻࢆే⏝ࡋࡓᨭ᥼࡛
ぢࡽࢀࡓࡼ࠺࡟㸪⮬ศࡢዲࡁ࡞άື࡟ព㆑ࡀྥ࠸
࡚ࡋࡲࡗࡓ᫬࡟ࡣ㸪ࠕࡣࡋࡘ࠿ࡳ ࡢࠖ෗┿࣮࢝ࢻࡔ
ࡅ࡛ࡣ㸪Ẽᣢࡕࡢษࡾ᭰࠼ࢆಁࡍࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠿ࡗ
ࡓࠋ⮬ศࡢせồࡀཷࡅධࢀࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ᫬࡟ᢡࡾ
ྜ࠸ࢆࡘࡅࡽࢀࡿ෗┿࣮࢝ࢻࡸㄢ㢟⤊஢ᚋࡢά ື
ࢆ♧ࡍ෗┿࣮࢝ࢻࢆᥦ♧ࡍࡿ➼㸪㑅ᢥࡢሙࢆᗈࡆ
࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸴 ㅰ㎡
 ᮏ◊✲࡟࠶ࡓࡾ㸪ከࡃࡢࡈ⌮ゎ࡜ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ
࠸ࡓᑐ㇟ඣ࡜ࡑࡢࡈᐙ᪘㸪ᑐ㇟ඣࡢᅾ⡠ᰯࡢ㛵ಀ
ᩍဨࡢⓙᵝ࡟ᚰࡼࡾ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
⸨㔝༤࣭ᘊ႐㈆ࠕ▱ⓗ㞀ᐖ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟
࠾ࡅࡿ $$& ࡢ฼⏝ᐇែ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ 㸪ࠖ≉
Ṧᩍ⫱Ꮫ◊✲㸪➨ᕳ㸪➨ྕ㸪
ᯇୗᾈஅ࣭ᅬᒣ⦾ᶞࠕ᪂つ่⃭ࡢᥦ♧ࡸษ
ࡾ᭰࠼࡟ᅔ㞴ࢆ♧ࡍ⮬㛢ᛶ㞀ᐖඣ࡟࠾ࡅࡿάື
ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ⏝࠸ࡓᨭ᥼ 㸪ࠖ≉Ṧᩍ⫱Ꮫ◊✲㸪
➨ᕳ㸪➨ྕ㸪
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